
















































































































































































































移　　出 移　　入 移　出　入 移出 移入 移出入?




630043　　　， 311175　　　， 941，2182．0 1．1 1．5
雑　　　穀 801822　　　， 416529　　　， 1218351　1　　　　　　1 2．6 1．4 2．0
小　　　計 8844781　，　　　　　　， 5，730，46614572247　　，　　　　　　　， 28．2 19．5 24．0
食　　　塩 374788　　　， 181，180 555，9681．2 0．62 0．92
生　　　魚 243099　　　， 678428　　　， 921527　　　， 0．77 2．3 1．5
???
塩　乾　魚 50351　　， 124981　　　， 175332　　　， 0．16 0．43 0．29
乾　　　物 19，400 224281　　　， 243681　　　， 0．06 0．76 0．40
小　　　計 687638　　　， 1208870　，　　　　　　， 1，896，5082．2 4．1 3．1?
444414　　　， 366，215 810629　　　， ！．4 1．2 1．3
醤　　　油 212，469 58450　　， 270919　　　， 0．68 0．200．45『




181974　　　， 0．57 0．01 0．30
茶 34385　　， 44160　　， 78545　　， 0．11 0．15 0．13
錘　　　詰 87310　　， 一 87310　　， 0．28 一 0．14
素　　　麺 138，298 一 138298　　　， 0．44 一 0．23
小　　　計 1175835　，　　　　　　， 1289873　，　　　　　　1 2465708　，　　　　　　， 3．7 4．4 4．1
呉服太物 767，2072556150　，　　　　　　， 3323357　，　　　　　　， 2．5 8．7 5．5織判
ｨ製l品
木　　　綿 124130　　　， 336，360 460，4900．04 1．6 0．76
小　　　倉 692584　　　， 42150　　， 734，7342．2 0．14 1．2
小　　　計 1，583，9212934660　，　　　　　　， 4，518，5815．0 10．0 7．5
生　　　糸 439970　　　， 27000　　， 466970　　　， 1．4 0．09 0．77?
117253　　　， 184100　　　畢 301353　　　， 0．37 0．63 0．50









小　　　計 9143604　，　　　　　　， 6，776，70215920306　　，　　　　　　， 29．1 23．1 26．2
銅 221798　　　， 288 222086　　　， 0．71 0．00 0．37金同
ｮ三ｹ品
鉄 117775　　　， 546，994 666，7690．38 1．9 1．1
金　　　物 18200　　、 179639　　　3 197839　　　、 0．06 0．610．33




移　　出 移　　入 移　出　入 移出 移入 移出入
畳　　　表 273β40 82，108 355，4480．87 0．28 0．59






麦稗真田紐 1003234　，　　　　　　， 75，900 1，079，1343．2 0．26 1．8
麦　　　程 74，056 78，050152，！06 0．04 0．270．25
小　　　計 2，618，450243618　　　， 2，862，0688．3 0．83 4．7
石　　　油 174，270 554348　　　， 728，6180．56 1．9 1．2
種　　　油 43，404 113060　　　， 156，4640．14 0．38 0．26油同???
石　　　炭 341，6001134361　，　　　　　　， 1，475，961．1 3．9 2．4
木　　　炭 70，110 35481　　， 105591　　　， 0．22 0．12 0．17
小　　　計 629384　　　， 1，837，2502，466，6342．0 8．4 4．1
山脚・羽緋 2523582　，　　　　　　， 4，123，7286647310　，　　　　　　　， 8．0 14．0 10．9??
種油干粕 30700　　， 457，449 488149　　　， 0．10 L6 0．80
其他肥料 125873　　　， 726，698 85257！　　　， 0．40 2．5 1．4
小　　　計 2680155　，　　　　　　， 5，307，8757，988，0308．5 18．1 13．1
葉　煙　草 76745　　， 158，975 235720　　　， 0．24 0．54 0．39
刻　煙　草 409，490 366570　　　， 776，0601．3 L2 1．3
足　　　袋 913664　　　，
???，
92G　344　　　， 2．9 O．02 1．5
和洋小問物 118300　　　， 766，930 885230　　　， 0．38 2．6 1．5
マ　　ッ　チ 16670　　， 52，730 69，4000．05 0．18 0．11
陶　　　器 238，715 109240　　　， 407955　　　， 0．76 0．58 0．61
漆　　　器 106β80 86460　　， 192，840．34 0．290．32
紙 251，805 344738　　　， 596543　　　， 0．80 1．2 0．98
薬　　　種 13，280 133β64 146，6440．04 0．45 0．24
?????
藍 63，760 133062　　　， 196822　　　， 0．20 0．45 0．32
材　　　木 675164　　　， 673，0901，348，2542．2 2．3 2．2
牛 112，285 81，875 194160　　　， 0．36 0．28 0．32
石　　　灰
???，
62349　　， 65，3170．01 0．21 0．11
石筆石粉 67956　　， 一 67，9560．22 一 0．！1
煉　　　瓦 88350　　， 一 88，3500．28 一 0．！5
鉱　　　物 99876　　， 25139　　， 125015　　　， 0．32 0．09 0．21
灰　　　具 30，600 一 30，6000．10 『 0．05
其他雑貨 374，101 256980　　　， 631，081．2 0．87 1．0
小　　　計 3660109　，　　　　　　， 3318182　，　　　　　　， 6978291　，　　　　　　， 11．7 11．3 11．5





























































































移　　　出　　　入　　　額 全県中の比率 移　　　出　　　入　　　額 全県中の比率

























































































































































































































































































































































































































































山　　市 玉 島　　町 津 山　　町
人　　　　　％ 人　　　　％ 人　　　　　％
1 穀　　物 350　　10β菓　　子 77　　15．7菓　　子 375　　24．4
2 菓　　子 320　　　9．5穀　　物 59　　12ユ煙　　草 140　　　9．1
3 煙　　草 293　　　9．O古　　着 56　　11．5穀　　物 108　　　7．0
4 古道具 285　　　8．8麦桿真田 30　　　6．1古道具 105　　　6．8
5 古　　着 233　　　7．2肥　　料 28　　　5．7荒　　物 103　　　6．7
6 魚　　類 166　　　5．1魚　　類 24　　　4．9 塩 93　　　6．1
7 荒　　物 160　　　4．9呉服太物 21　　　4．3 酒 72　　　4．6
8 酒 13Q　　　4．0荒　　物 21　　　4．3魚　　類 67　　　4．4
9 呉服太物 124　　　3．9願　　物 16　　　3．3小間物 54　　　3．5



























































































































































































































70円～80円～ 9G円～100円～ 150円～200円～ 合　　計 1人用たりc業税額? ?
人
? ? ? ?

















4 1 1 1 94













7 5 4 8 2 1
?????
（0．63） （0．45） （0．36） （0．71） （0．18＞ （0，09） （100．0）
518，728424，082 378，717993，197339，888 274，00021627，226　　， 19，310






































岡山市 牛窓町 酋k寺町 下津井町 味野村 倉敷町 玉島町 笠岡町 高梁町 津山町 津山東町 合　計
呉服太物商 10 1 1 12
木綿問屋 4 4
足　袋　商 1 1
清酒醸造販売 4 1 5
醤酒醸造販売 1 1
酢　醸　造 2 2













廻　漕　業 1 1 2
旅宿料理店 1 1















岡　　山　　市 牛　　窓　　町 西　大寺　町 下　津　井　町 味　　野　　村 倉　　敷　　町


























































































































































玉　　島　　町 笠　　岡　　町 高　　梁　　町 津　　山　　町 林　　田　　村 東　津　山　町 合　　　　計





































































































































































































































































































岡　　d」　　市 牛　　窓　　町 西　大　寺　町 下　津　井　町 昧　　野　　　村



























水　産　物 0．15 4．ユ 2．1 10．8 22．1 17．3 8．1 7．3 7．6 17．0 15．1 16．0 39．0 一 17．0
飲　食　物 2．7 1．9 2．3 0．95 3．6 2．5 2．7 3．1 2．9 2．7 6．5 4．7一 一 一
二二二同製品 2．1 13．9 8．0 ｝ 0．57 0．3329．4 28．4 28．8 ｝ 0．72 0．83 一 一 一
糸類二二原料 45．7 8．9 27．4 0．74 2．6 1．8 9．4 10．9 10．3 一 『 ｝ 60．6 75．7 53．3
金属及同製品 0．73 3．4． 2．0 一 L1 0．65 0．71 0．69 0．70 一 一 一 ｝ 一 一
編物及其原料 4．7 G．57 2．6 1．6 一 0．66 一 一 一 一 一 一 つ．35 一 0．15
油類及燃料 0．02 2．4 1．2 一 5．3 3．1 27．2 26．326．6 一 0．65 O．34 一 24．3 13．7
肥　　　　料 一 5．6 2．8 一 一　一 一 5．3 5．2 5．2 19．1　■P8．1 18．6 一 　 一
其他雑品 14．4 17．5 15．922．7 53．2 40．34．5 5．1 4．9 0．62 2．4 1．3 一 ｝ 一
合　　　計 ユOO．0 100．0100．0100．0 100．0 100．01 0．0100．0100．0 100．01 0．0100．0100．0 100．01 0．0
倉　　　敷　　　町 玉　　　島　　　町 笠　　岡　　町 津　　　山　　町 津　山　東　町


























水　産　物 ｝ 5．8 2．2 0．76 2．4 1．6 一 一 一 一 10．2 8．8 一 14．0 5．2
飲　食　物 0．26 5．3 2．2 2．7 7．0 4．8 ユ6．3 7．2 14．7 0．45 26．0 2．3 13．6 3．7 11．0
織物二三製品 ユ．9 11．2 5．5 4．0 2．9 1．4 … 一 一 一 32．2 27．8 ｝ 30．9 1L5
糸類二二原料 4L466．4 51．0 32．520．1 25．8 38．5 32．6 37．5 43．32．6 8．2 一 ｝ 一
金属二二製品 5．4 2．0 4．1 0．96 1．5 1．2 一 一 皿 2．1 16．2 14．3 2．8 6．8 4．3
編物二二原料 32．5 5．2 20．1 7．7 0．43 3．8 王0．6 一 8．8 1．5 一 0．21 一 3．7 1．4
油類及燃料 一 0．84 G．32 1．7 2．1 1．9 一 16．8 2．9 一 24．3 20．9 一 7．9 2．9
肥　　　　料 一 2．0 0．76 30．145．5 38．3 一 43．4 7．5 一 O．02 0．G2一 一 ■　　
其他雑品 1．6 5．0 1．9 7．1 9．2 8．2 6．7 一 5．5 6．0 11．9 11．1 35．6 33．0 34．2





岡　　　山　　　市 牛　　　窓　　　町 西　大　寺　　港 下　　津　　井　　町 味　　　野　　　村
????」????｛



























2 綿　　糸 44．6 5．7 25．2 米 51．8　’ 7．8 26．4 石　　炭 21．2 20．5 20．8 肥　　料 19．1 18．118．6 綿　　糸 60．6 一 26．4
3 呉服太物 1．1 12．6 6．3． 生　　魚 4．7 14．4 10．3．米 10．0 9．7 9．8 雑　　穀 14．6 16．015．4 食　　塩 39．0 　 17．0
4 肥　　料 一 5．6 2．8
?
9．2 L7 4．9 繰　　．綿 7．6 7．4、 7．5 麦 10．4 9．9 10．2 石　　炭 一 24．3 13．7
5 足　　袋 5．3 一 2．7 塩乾魚 2．0 6．3 4．5 材　　木 3．1 3．6 3．4 生　　魚 9．5 10．5 10．0花　　莚 一 O．35 0．15
6 紙 1．7 2．7 2．2 荒　　物 1．2 5．7 3．8 石　　油 3．5 3．4 3．4 食：　塩 7．1 4．3 5．6
7 材　　木 1．5 2．7 2．1 石　　油 一 4．3 2．5 緋粕羽鮭 3．2 3．1 3．2 砂　　糖 一 6．5 3．5
8 生　　魚 一 3．6 1．8 雑　　穀 2．2 2．〔｝ 2．1 砂　　糖 3．0 2．9 2．9 酒 2．7 一 1．3
9 木　　綿 ユ．0 2．5 ユ．7 苧 0．74 2．6 1．8 綿　　糸 1．8 3．6 2．9 紙 一 0．73 0．39
10 藺 3．3 一 1．7 乾　　物 1．5 1．4 1．5 醤　　油 2．8 2．6 2．7 呉服太物 一 0．72 0．38
倉　　　敷　　　駅 笠　　　岡　　　町 玉　　　島　　　町 津　　　山　　　町 津　　山　　東　　町
???」????｛
























2 綿　　糸 39．8 一 24．6
?
14．0 ｝ 11．6 綿　　糸 28．7 1．0 13．9 鉄 一 15．6 13．4
?
33．4 一 20．6
3 花　　莚 23．5 『 14．5 雑　　穀 11．0 一 9．1 羽　　鱗 7．7 11．2 9．6 石　　炭 一 12．7 10．9呉服太物 一 29．5 11．0
4 ? 13．9 1．6 9．2 麦桿真田 10．6 一 8．8
?
8．2 6．1 7．1 石　　油 一 7．7 6．7 酒 9．8 一 7．3
5 呉服太物 一 11．3 4．3鶏　　卵 8．3 一 6．9 繰　　綿 一 12．2 6．5 生　　糸 43．3 一 6．0
?
11．0 一 6．8
6 畳　　表 6．3 一 3．9 素　　麺 7．6 一 6．3 四丁太物 3．9 2．8 3．3 栖判・間物 一 4．7 4．0 和洋小間物 一 12．1 4．5
7 銅 4．9 一 3．0 生　　糸 7．2 一 5．9 麦桿真田 5．5 0．43 2．8 生　　魚 一 4．1 3．6 紙 1．1 7．9 3．6
8 麦 3．0 一 1．9 繰　　綿 一 32．6 5．6 砂　　糖 一 6．2 3．3
?
25．2 一 3．5 生　　魚 一 7．9 2．9
9 ? 2．3 3．7 1．4刻煙草 6．7 一 5．5 雑　　穀 3．1 2．6 2．6菜種油 一 3．9 3．4 石　　油 一 7．9 2．9
10 ? 0．26 3．0 1．3錬　　粕 一 26．5 4．6 二子粕 一 4．0 2．2 雑　　穀 19．5 一 2．7 鉄 一 6．8 2．5
註　1）第1表と同一書より作成．
　2）単位はパーセント．
?????????????????????
??
314
によると，移出入の最大は普通農産物でこれが全体の35．6％を占める。全県
のそれを大きくうわまわる。全県では26．2％で第1位の糸魚及原料は27．4％
でそれをうわまわるものの，普通農産物についで第2位である。このほか其
他雑品，金属及同製品が全県をうわまわるが，これら以外はいずれもそれを
下まわる。移出入別にみると，移出の最大は糸類及其原料でこれが45．7％を
占め，他は其他雑品が14．4％のほかはいずれも全県のそれより小さい。上位
10品目を示す第9表によれば，最大の商品は米で，これが33．0％，ついで綿
糸が25．2％となっている。米は移入中の40。3％，綿糸は移出中の44．6％を占
めているのであり，これらが移出入中の中心であった。そのほかでは呉服太
物，肥料が移入品として，足袋等が移出品としてある。これら足袋や紙，木材
等が其他雑品のウェイトをたかめるものとなっていたのである。移出中に綿
糸が著しく大きいのはここ岡山市には職工1，542人の岡山紡績株式会社工場
があることを反映しているのであろう。岡山市はこのような部門別，品目別構
成をとりつつ，岡山県下最大の物産県外移出入地であったが，同時に岡山県
下最大の消費都市でもあった。『全国商工人名録』における多品目に及ぶ549
人の有力商入の存在そのものがこのことを示しているといえるであろう。
　牛窓町　この牛窓町の物産県外移出入にお・けるきわだった特徴は其他雑品
の40．3％に及ぶ大きさである。これは移出中の22．7％で普通農産物63．2％に
つぐが，移入中の実に53．2％に達するものである。この其他雑品と普通農産
物のほかでは水産物が17．3％と大きいが，これら3部門以外はいずれもきわ
めて小さい。第9表によって個別品目別にみると，材木が最大で34．0％，つ
いで米26．4％，生魚10．3％である。これらが上にあげた3部門のウェイトを
著しくたかめていたのである。米は最大の移出品であるが，材木は最大の移
入品であるとともに米につぐ移出品でもある。この牛窓地方には材木の生産
はなく，したがって移出は再移出が少なくないであろう。日向，紀伊を主た
る仕出地とし，大阪，兵庫，四国を主たる仕向地としている。移入は15万円，
移出は5．5万円で単年度で単純に計算すれば10万円ほどの移入超過である。
一72一
明治中期の岡山県における商品流通をめぐって　315
ここには造船業があって（『商工人名録』にも造船業大工屋宮脇重五郎営
業税10円28銭3厘，の記載がある），造船の用材として消費されるものも多い
であろうが，材木流通の中継地ともいうべき性格をもつていたといえよう。
『商工人名録』によると，この牛窓町には材木商として先にあげた若葉屋服
部平兵衛という材木商としてのみでなく，全商業者中の営業総額で県下第1
位という大商人がいるほか，同じく材木商に松屋岡義太郎がいる。材木につ
ぐ米は仕向地は兵庫，九州，四国，仕入地は兵庫，生魚は仕入地は讃岐，播
磨，仕向地は讃岐，大阪となっている。なお『商工人名録』によると，この
牛窓町には清酒醸造として梶屋服部平五郎，花屋竹内治助，備中屋高祖鶴吉
があり，営業税も梶屋が50円台のほか他も小さくない。このような醸造者が
存在するが，県外への移出は214石，1，850円のみであって，製品は県内消費
のものであったと思われる。
　西大寺町　西大寺町は織物及同製品，油類及燃料の比率の著しい大きさ，
それに水産物が同じく大きいことが目につく。個別品目でみると第9表のよ
うに呉服太物が28．8％と最大で，ついで石炭20。8％，米9．8％，繰綿7．5％と
なっている。この西大寺港は移入額が移出額を大きくうわまわっており，第
9表にあげた10品目はいずれも移入額が移出額をうわまわっている。呉服太物
は移入は21万4千反で九州，大阪，京都を仕出地とし，移出は14万2千反で讃
岐を仕向地としている。石炭は築前を仕出地，大阪，兵庫を仕向地，繰綿は備
後，大阪を仕出地讃岐を仕向地としている。その他をも含めて，概して中
継地的側面がつよいように思われる。
　下津井町　下津井港は普通農産物が58．7％，水産物が16．0％で全県と比較
してここの大きさが顕著であるほか，肥料も18．6％と大きい。これらに集中
する反面，いくつかの部門は，それに属する品目の移出入がみられない，そ
ういう特徴を指摘し得る。主要品目は第9表にみるように，米，肥料，雑穀，
麦，生魚等でいずれもほぼ移出移入額が均衡している。米は北国，九州，讃
岐を仕出地，大阪，神戸，兵庫，徳島県を仕向地とし，肥料は北国，九州，
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朝鮮を仕出地，香川，徳島県を仕向地としている。肥料のこのような移出入
状況はここ下津井港が肥料の中継地となっていることを思わせるが，総じて
この下津井港はそのような性格をつよくもっていたように思われる。『商工人
名録』によると，下津井町には肥料商は3人であるが，うち湊屋三宅萬五郎，
西＝本屋古西政次郎の2人は営業税が40円台，あるいは30円台で大きい。前者
は兼船舶廻航業，後者は兼港問屋となっている。この肥料商三宅萬五郎が兼
ねている船舶廻航業といえば，この下津井町には8人の船舶廻航業者のいる
ことが著しい特徴となっている。しかもそれは高松屋中西七太郎が営業税69
円33銭6厘というように大規模であるのをはじめとして，営業税40円台2人，
30円台2人というように規模の大きい営業者である。このような船舶廻航業
者の存在は，ほかならずこの下津井港が中継地的性格をもつところであるこ
とを示すものとなっているといえよう。
　味野村　味野村の県外移出入は5品目のみである。移出は綿糸，食塩，花
　　　　　　　　　　　　　　　　（ママ）莚，移入は繰綿，石炭である。繰綿は支那，印度，米国を仕出地とし，石炭
は福岡県をそれとする。他方，綿糸は大阪府を出向地とし，食塩は東京，神
奈川，愛知，愛媛，福岡，三重，新潟，北海道，朝鮮，花莚は兵庫県をそれ
としている。ここには職工数620人の豊野紡績株式会社工場があり，繰綿の移
入，綿糸の移出はまさしくこのことを反映しているものといえよう。『商工
人名録』によると，ここには営業税97円余の塩田業塩問屋野崎武吉郎がおり，
これが食塩移出の大きさをもたらしているのであろう。石炭が2万6，640トン
移入されているが，これはこれら紡績工場用，製塩用として移入されている
のであろう。
　倉敷町　倉敷駅からの物産県外移出入にみられる著しい特徴は，糸類聖楽
原料と編物及其原料の著しい大きさであろう。この両部門のぽかは金属及同
製品以外はいずれも全県平均よりその比率は小さくなっている。移出入別に
みると，移出では糸島及其原料が41．4％，編物及其原料が32，5％を占め，移
入では糸類及其原料が実に66．4％を占めている。個別品目は第9表のように，
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繰綿が移入の64．7％，綿糸が移出の39．4％，花莚が移出の23．5％を占めてい
る。この倉敷町には職工数1，243人の倉敷紡績株式会社工場があり，原料の繰
綿の移入，製品の綿糸の移出はこの倉敷駅を拠点とする鉄道によっていたこと
を反映しているであろう。繰綿の移入は11万貫に達し，その仕出地は京都，大
阪，綿糸の移出は58万839貫で，仕向地は大阪，．九州，四国，広島となってい
る。この繰綿，綿糸とともに倉敷駅からの移出入を特徴づけているのが花蕊
および畳表である。花莚は6万5千本が移出され，畳表は68万枚が移出され
ている。前者は神戸，後者は東京，大阪，神戸を仕向先としている。このほ
かにこれらと同じく編物及其原料に属する藺，麦秤真田紐の移出がある。倉
敷町の所在する曲屋郡は備前西部から備中東部にかけての藺莚業の中心地で
あり・このような輔が反映されているであろう・このように繰綿解入・
綿糸，花蕊の移出が著しいが，このような紡績会社製品，原料，あるいは重
要輸出品である花莚等の県外移出入はむしろ地元商人の手を経ることなく行
　　　　　　　　（7）なわれるのであり，したがって『商工人名録』の商業者構成には反映されて
いない。倉敷町の有力商入は呉服太物商，米穀商，清酒醸造販売等にとどま
っているのである。
　玉島町　玉島町には二つの県外物産出入拠点がある。玉島港と玉島駅であ
る。後者の分は前者のそれの2割にもならず，玉島港が中心である。玉島港
は移入が移出を2割ほどうわまわり，玉島駅は移出が移入を3割ほどうわま
わっている。第8表はこの両者を合計した玉島町についてである。糸類及其
原料がほぼ全県平均となっている25．8％と大きいが，なによりも顕著なこと
は肥料の38．3％という大きさである。これが移入の45．5％を占め，移出の
30．1％を占める。鮭メ粕，羽緋，池子粕という魚肥類が中心で，それに豆粕
（7）倉敷紡績株式会社の場合，その製品は大阪，中国，九州，四国，具体的には大阪，
　岡山，備中・備後の機業地，広島，久留米，熊本，伊豫等の大消費地に向けられ，各
　地の販売特約店を取引先としていた（『回顧六十五年』，1957年，55－57ページ）。
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類が加わる。この肥料につぐ糸類及其原料は，移出の32．5％を占めて最大で
あるが，これは綿糸である。この部門はまた移入の20．1％を占めるがこれは
繰綿である。これらに，米，呉服太物，麦稗真田等がつづく。ここ玉島は備
中綿作地帯への肥料の入荷地であったところであるが，この肥料集散地とし
ての性格が反映されているであろう。『全国商工人名録』によると，この玉島
町は有力肥料商の存在をもつてその特徴としていたが，それもまたこのよう
な事情に符合するものといえよう。またこの玉島には職工数1，304人の玉島紡
績株式会社工場があるが，繰綿の移入，綿糸の移出の大きいことはこのよう
なことを反映したものであろう。綿糸の3割6分弱が玉島駅からであるが，
以上の多くは玉島港からの移出入となっていて，この玉島町にあってはなお
港湾の位置が圧倒的にたかいのである。肥料は魚肥類の大部分が北海道から
移入されているものとみられる。繰綿は大阪，神戸からで，綿糸は清国，九
州，馬関，広島（以上玉島港），兵庫，神戸，大阪，名古屋（以上玉島駅）を
主なる仕向地としている。
　笠岡町　笠岡町にも二つの物産県外移出入地がある。笠岡駅と笠岡港であ
る。ここでは笠岡駅の方が多く，笠岡港の移出入額は笠岡駅の半分弱にも達
しない。部門別には糸崎及其原料，飲食物，編物及其原料が全県よりウェイ
トがたかく，そのほかは低い。移出は糸類及其原料と普通農産物が大きく，
飲食物，編物及其原料がつづく。移入は肥料，糸鋸及其原料等が大きい。個
別品目でみると第9表のようになる。繰綿が移入され，綿糸が移出される。
練粕が移入され，米，雑穀等々が移出される。移出はこの表の素麺，刻煙草
のほかはすべて笠岡駅から出荷される。この笠岡駅には移入はなく，移入は
すべて笠岡港である。繰綿は神戸から移入し，綿糸は清国向けに県外へ移出
される。ここには職工390人の笠岡紡績株式会社工場があり，これが反映され
ているのであろう。肥料の鯨粕・羽練は北海道を仕出地としている。『商工
人名録』での笠岡町の特徴は肥料商のウェイトのたかさにあったが，このよ
うな肥料集散地としての笠岡町の特徴を示すものであるといえよう。
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　津山町　津山町は移入額は移出額の約6倍というように，前者が後者に圧
倒的にうわまわる。織物及同製品，油類及燃料，金属及同製品，水産物が全
県構成の比率をうわまわる。個別品目でみると，呉服太物，鉄，石炭，石油，
和洋小間物，生魚，菜種油が移入され，生糸，米，雑穀が移出されている。
この地方の物産が移出され，消費品，それに若干の生産資材が移入されてい
るということになる。　『商工人名録』では，其他雑品，飲食物，織布及同製
品のウェイトがたかく，呉服太物商，清酒醸造販売，醤油醸造，穀物商号を
中心とし，またその営業税規模も総じて大きくない。この地方の需要する物
資を取扱う営業者の存在状況を示しているといえるのである。
　津山東町　津山町に接する津山東町は移出が移入をうわまわるが，移出額
そのものは津山町と大差はない。材木，米，酒，麦などが移出品で，呉服太
物，和洋小間物，紙，生魚，石油，石炭業が移入品である。津山町と比較し
てこの地域の物産移出はむしろこの津山東町にあるといえそうであるが，移
入物品の構成などは津山町と大きな差はなく，総じて両者は類似した商品流
通拠点となっているといえるであろう。津山町・津山東町を通じてみると，
呉服太物は大阪，西京，鉄は平押，石炭は九州，石油は神戸，大阪，和洋小
間物は大阪，東京，西京，生魚は因幡，伯者，播磨を仕出地とし，生糸は西
京，横浜，材木は大阪，神戸，米は大阪，兵庫を仕向地としている。
　この津山町，津山東町の両町は，以上のごとき商品の，以上のごとき遠隔
地との移出入の拠点であるが，同時にこの津山地方の地域内の交易の中心地
なのであり，このようなことが津山町についてみた『商工人名録』における
有力商業者の存在状況の特徴としてきたことに反映されているといえるので
ある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1983年5月31日）
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